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I.
WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756–1791)
Recitativo, Aria and Cavatina for Soprano
Recitativo: "Ah, lo previdi"
Aria: "Ah, t'invola"
Cavatina: "Deh, non varcar"
II. 
GABRIEL FAURÉ (1845–1924)
Ici- bas
FELIX FOURDRAIN (1880–1923) 
Le papillon
MADAME POLDOWSKI (1879–1932)
L’heure exquise
III. 
ROBERT SCHUMANN (1810–1856)
Widmung 
RICHARD STRAUSS (1864–1949) 
Breit über mein Haupt dein schwarzes Haar
FELIX MENDELSSOHN (1809–1847)
Der Mond 
FRANZ SCHUBERT (1797–1828)
Ganymed 
IV. 
HALL JOHNSON (1888–1970) 
His Name So Sweet 
arr. JACQUELINE B. HAIRSTON 
This Little Light of Mine
arr. MARGARET BONDS (1913–1972) 
He’s Got the Whole World in His Hand 
arr. HALL JOHNSON (1888–1970)
Ride on King Jesus 
 
